














































































































































































































C1（J）＋C2（J） = Min. C1（α）＋C2（α） ＜ C1（100） ＜ C2（0） （１）
G1 = G2 （２）
Sc, Sc1, Sc2, ---Scn > S* （３）
である。但し、C1 は企業内取引費用、C2 は市場取引費用、G1 は企業内開発・生産費用、G2
は市場開発・生産費用である。（　）内は、調達する特殊品の内部調達（自社内開発および内
製）率である。なお、Sc は当該特殊品の特殊度および Sc1, Sc2, ---Scn は、その構成部品の特
殊度を表す。これらは（３）式によって十分に高いことが想定されているので、（２）式をそ
の各々のレベルで成り立たせる。
O. Williamson は、資産の特殊性が十分に高いとき、C1（100） ＜ C2（0）であること、およ






































































































ための破壊的イノベーション」は、図 2 において当初の最低水準の長期的平均費用 = 限界費
用を反映する供給曲線ＩＨＮＥから、技術革新（「破壊的イノベーション」）と新たな規模の























































この場合、「汎用品化された第 1 次部品」を作るのに必要な同じく「特殊度の高い第 2 次部
品」については、依然として当該企業が競争力を持つ可能性はある。しかし、やがて、「第 1
次部品」と同じロジックで、次には、「第 2 次の特殊部品」の標準化をしなければ、販売量を

















的競争による技術と資本の移転（黒い矢印 ※ によるシフト）（筆者作成 2012）
 
上記の図３において、横軸は一人当たり資本量 k=K/L を、縦軸は一人当たり所得（または



















図４にみるように、1990 年代初頭以降、特に 21 世紀に入って、「南北格差の収斂」が急速
に進展したのは、図 3 において、D 点から A 点への劇的なシフトが生じたために他ならない。
図４　先進国と新興国・発展途上国の実質ＧＤＰ成長率（1980−2011）

















今や、開発主義的政策を実行して、D 点から A 点へのシフトを目指し、さらに、B 点を目指
して、y=f（k）の軌跡を進みつつある。先発の新興国の成功に習って、D 点から A 点へのシ
フトを目指す発展途上国は、今後一層増加すると見られることから、「南北格差の収斂」の歴
史的潮流に参加する発展途上国は、世界的に拡大していくものと見込まれる。















表３　主要国・地域の GDP 成長率（%）実績及び見込み 
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